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际 税收协定 ) 或 地 区联盟 ( 如欧
盟
、





















即最大 多数人的 最大 利益
国际条约 包括世贸组织规则是处理 国















所在国与 中国签仃的 国际条约 ( 标
准接 口 )
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得到一 视同仁地贯彻 落实 因此
,
只有在制度设计和管理方法选择上较
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业化过程中失去土地的农民通过各种
























































术 ) 的 民 族 企 业 集团 的形 成和 发
展
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件 ( 如连续若干 年份会计信息真
实
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( 涉外税务》20 00 年第 5 期 ; 吴俊培 庞凤喜
,
《论我 国加入 目刀〕的税收应对措施 》
,
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,
《加入 目TO 与我国税收法制 的完
善》
,
《涉外税务》20 0 1 年第 3 期 ; 刘金 良
,
《适应加入 囚丁O 新形势完善我国增值税制 》
,
《税务研 究》






















































扩 大出 口 和提







































































































































题 用于 出 口 产品 生 产的投 入品












































国际市场 出 口 退税的本意不是 为
了对 出 口商品 实行财政补 贴
,
而 是
为 了使出 口商品能与进 口 国地产品或

















































税收 占价格的 比 例 相同
、
价格 相
同 ) 的情况 下
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如果 出 口 商放
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力黄彦
,
挤加入 囚丁O 对我国出口 退税的影响》
.
《中国税务报》2 0 0 1 年 1 0 月 2 6 日第3 版
在这种情况下这一个差额实质上是国
家对 出 口 商的财政补贴
,
这就 超 出



















分商品设计 不 同的 出 口 退
税率
,













和商品 类别制定 不 同的退税率
,
而
不 是一 个 国家
、












































球化 的重要方 面 目前税收就对外
投资活动特别是以转移劳动力和举办
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只要不分配且不 汇 回本 国
,
在








到减轻税收负担的 目的 这破坏 了
税收公平和对资本输 出保持中性的原

















公司 ( 受控外国公 司 )
,
就其按股
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